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Uvod
Uglav nom se pri spo me nu ba štin skih in sti tu ci ja 
pr ven stve no po mi sli na mu ze je, knji žni ce i ar hi ve, 
da kle tzv. AKM sek tor, iako već ne ko vri je me ra ste 
broj raz li či tih dru gih in sti tu ci ja ko je se bri nu o kul-
tur noj, po kret noj ili ne po kret noj i pri rod noj ba šti ni 
i/ili je sa mo ko mu ni ci ra ju na raz li či te na či ne, bi lo u 
fi zič kom ili u vir tu al nom okru že nju. Nji ma pri pa da-
ju in ter pre ta cij ski cen tri ko ji se osni va ju ve ći nom na 
ar he o lo škim i spo me nič kim lo ka li te ti ma, kul tur ni 
cen tri, te mat ski par ko vi, iz lo žbe ne ga le ri je, te raz li-
či ti ob li ci mu ze ja, ar hi va i knji žni ca i osta lih slič nih, 
ma nje ili vi še „in sti tu ci o na li zi ra nih“ ob li ka dje lo va-
nja na In ter ne tu.
Mu ze ji, knji žni ce i ar hi vi su kao jav ne in sti tu ci je 
naj du že pri sut ne u svi je tu ba šti ne, a osni va le su se 
od kra ja XVII sto lje ća kao je dan od dru štve nih ob li ka 
dje lo va nja, po naj vi še u ur ba nom oko li šu, ka ko bi se 
po bri nu le za op sta nak ko lek tiv nog pam će nja pu tem 
oču va nja na sli je đe nih ar te fa ka ta iz pro šlo sti. Ta nji-
ho va ulo ga se za pra vo mo že sma tra ti vr lo čvr stim 
za jed nič kim te me ljem na ko ji su po sta vlje ne. No, ti-
je kom vre me na, us po sta vi le su se raz li ke u nji ho vom 
dje lo va nju i funk ci ja ma ko ji su u ko nač ni ci do ve li 
do raz vo ja za jed ni ca ko ri sni ka ko ji oče ku ju raz li či te 
uslu ge od sva ke od njih1. Po jed no sta vlje no gle da no, 
uzrok spo me nu tih raz li ka le ži u raz li či toj vr sti gra-
đe ko ja je po slje dič no do ve la do raz li či tih na či na or-
ga ni za ci je i opi sa zbir ki. Za raz li ku od „‘ar te fa ka ta 
zna nja’, ka kvim mo že mo sma tra ti pri mje ri ce knji-
ge, i ko ji go vo re sa mi za se be, ‘kul tur ni ar te fak ti’ 
1  Jen ni fer Trant, “Emer ging con ver gen ce? Tho ughts on mu se ums, ar chi-
ves, li bra ri es, and pro fes si o nal tra i ning”, Mu se um Ma na ge ment and Cu ra-
tor ship br. 24, 4 (2009): 370.
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Potreba uključivanja zajednice u djelovanje baštinskih institucija te sve veće mogućnosti informacijsko-komunikacijskih 
tehnologija, prvenstveno Interneta i Web-a 2.0, pozadina su modela baštinskog djelovanja u virtualnom okružju koje se 
obrazlaže u ovom prilogu. U konačnici cilj je uspostavljanje višesmjerne komunikacije među institucijama i njihovim 
korisnicima i time ostvarenje što je moguće cjelovitije interpretacije baštine, neovisno o instituciji u kojoj se ona čuva. 
Teorijsko uporište višesmjerne komunikacije pronađeno je u Kolbovom modelu iskustvenog učenja koji pretpostavlja 
veću participaciju korisnika u odnosu na sadržaj institucija. U prilogu se posebno obrazlaže konstruktivistička izložba 
kao pozitivan primjer pristupa i komuniciranja s virtualnim korisnicima. Uporaba svega toga u praksi može dovesti 
do jačanja suradnje među baštinskim institucijama, do veće participacije korisnika, te svakako do uspostavljanja 
ravnopravnijeg odnosa u području komuniciranja baštine, a koji će zamijeniti prevladavajući autorizirani diskurs.
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zah ti je va ju in ter pre ta ci ju“2. Osim to ga, još je uvi jek 
ve li ka ve ći na mu zej skih pred me ta si gur no smje šte-
na u de poe, da le ko od oči ju ko ri sni ka, a nji ho va se 
pre zen ta ci ja do ga đa is klju či vo od lu kom od go vor ne 
oso be u mu ze ju ili na za htjev dru štve ne za jed ni ce. 
Pri to me je mo gu će da ne ki pred me ti, ne ki di je lo vi 
fun du sa, to ni ka da ne do ži ve.
Ne ma dvoj be ka ko su se pri je po ja ve i pri hva ća-
nja in for ma cij skih teh no lo gi ja i no vih me di ja ba štin-
ske in sti tu ci je me đu sob no raz li ko va le pre ma svo jim 
funk ci ja ma, po se bi ce po na či ni ma na ko je su pru ža le 
uslu ge ko ri sni ci ma. U od no su na pri stup gra đi, knji-
žnič ni ka ta lo zi od u vi jek su bi li or ga ni zi ra ni ka ko bi 
omo gu ći li što bo lji sa mo stal ni pri stup ko ri sni ci ma, 
u ar hi vi ma je uve li ke bi la po treb na po moć struč ne 
oso be, a u mu ze ji ma je ka ta log fun du sa bio na mi je-
njen pr ven stve no ku sto si ma. Sa bi ra nje je din stve nih, 
te sto ga i in te lek tu al no i nov ča no vri jed nih pred-
me ta i nji ho va in ter pre ta ci ja do ve li su u mu ze ji ma 
do za šti te ne sa mo ma te ri jal no sti pred me ta, ne go i 
za šti te in te lek tu al nog vla sni štva nad in for ma ci ja ma 
o nji ma. Po sre do va nje zna če nja u mu ze ji ma re zul-
tat je di ja kro ne ku sto ske in ter pre ta ci je u od no su na 
raz li či te pred met ne od no se, gru pe i in ter ak ci je, te 
se raz li ku je od naj če šće in di vi du al ne in ter pre ta ci je 
ba štin skih pred me ta u knji žni ca ma i ar hi vi ma. Sto ga 
je to po sre do va nje od ve li ke va žno sti, a nji ho va edu-
ka cij ska ulo ga tim ve ća. Uz to, ko ri šte nje knji žnič nih 
i ar hiv skih re sur sa je in di vi du al no, dok je mu zej ski 
po sjet i pla ni ran i re a li zi ran ta ko da mo že bi ti i in di-
vi du al no i grup no is ku stvo.
No, u zad njih ne ko li ko de se tlje ća ipak pri mje ću-
je mo sve ma nje raz li ka iz me đu ba štin skih in sti tu-
ci ja, bu du ći da je po ras tao broj i na čin uslu ga ko je 
pru ža ju, što se od ra zi lo i na ve ću su rad nju na za-
jed nič kim pro gra mi ma kao što su te mat ske iz lo žbe, 
po ve zni ce na mu zej skim i knji žnič nim in ter net skim 
stra ni ca ma ko ji ma se ko ri sni ci upu ću ju na raz li či te 
iz vo re in for ma ci ja i sl. Uvo đe nje in for ma cij skih teh-
no lo gi ja po tak nu lo je stan dar di za ci ju do ku men ta-
cij skih prak si, di gi ta li za ci ju ba štin skih pred me ta, a 
ko ri šte nje no vih me di ja omo gu ći lo je i ve ću do stup-
nost in for ma ci ja, po seb no na vir tu al nim ina či ca ma 
in sti tu ci ja.
2  Han nah Gib son i dr., “Links bet we en Li bra ri es and Mu se ums: In ve sti-
ga ting Mu se um-Li brary Col la bo ra tion in En gland and the USA”, Li bri br. 
57 (2007): 56. Tu, me đu tim, va lja na po me nu ti da i knji ge pro tje kom vre-
me na i s do da va njem zna če nja i pro mje nom u ma te ri jal no sti, itd. po sta ju 
„kul tur nim ar te fak ti ma“.
Ba štin ske in sti tu ci je i no vi me di ji
Da nas je go to vo ne mo gu će po mi sli ti da bi mu ze ji 
i dru ge kul tur ne usta no ve mo gli ig no ri ra ti va žnost 
svo je pri sut no sti na In ter ne tu. Po seb no sto ga što 
mla đe ge ne ra ci je go to vo da sma tra ju ne po sto je ćim 
ono što se ne na la zi na mre žnim stra ni ca ma. No, od 
po čet ka ko ri šte nja, In ter net je svo jim spe ci fič nim 
ka rak te ri sti ka ma mu zej skom kon tek stu po sta vljao 
iza zov na pi ta nja ko ja ni da nas ni su do kra ja pro na-
šla svo je od go vo re.
Po bor ni ci no vih me di ja vi de upo tre bu In ter ne ta 
u mu ze ji ma kao je dan od na či na na ko ji se tra di-
ci o nal no dje lo va nje in sti tu ci je, okre nu to pr ven stve-
no mu ze o lo škoj funk ci ji za šti te (u ši ro kom op se gu, 
od sa bi ra nja do fi zič ke za šti te i si gur no sti zgra da), 
mo že mo der ni zi ra ti, još vi še otvo ri ti za jed ni ci unu-
tar ko je po sto ji i ti me po sta ti učin ko vi ti jim. Oni, 
pak, ne po vjer lji vi pre ma tran sfor ma tiv nim obi ljež-
ji ma no vih me di ja, stra hu ju od mi je na ko je pri je te 
usta lje noj prak si i na či ni ma raz mi šlja nja ko ji, iz-
me đu osta log, po či va ju na kul tur nom auto ri te tu 
in sti tu ci ja.
Iako je već od ra nih da na In ter ne ta di gi tal nost 
bri sa la raz li ke iz me đu auto ra i ko ri sni ka mre žnog 
sa dr ža ja3, Web 2.0 pa ra dig ma joj je da la do dat ni 
mo ment. Tre nu tač ni pri stup, mo guć nost pri la go-
đa va nja i di je lje nja ma te ri ja la, dru štve na po ve za-
nost pu tem mre že kon ta ka ta i spo sob nost stva ra nja 
kom plek snih ve za iz me đu do me na zna nja u vi še-
stru kim, ne po sto ja nim me di ji ma, ka rak te ri zi ra ju 
no ve obra sce stva ra nja zna nja ko ja se do ga đa ju u 
di gi tal nom okru že nju. U ta kvom me dij skom kon-
tek stu ko ri sni ci ujed no po sta ju i auto ri, bu du ći da 
su im omo gu će ni go to vo ne is crp ni na či ni po nov nog 
tra že nja, kon tek stu a li zi ra nja i ob li ko va nja zna nja 
u jav ne kon fi gu ra ci je ko je se te me lje na osob nom 
zna če nju4. Umre že nu ge ne ra ci ju Lo ren co i su rad-
ni ci (Lo ren zo et al) opi su ju kao onu ko ja se osje-
ća ugod no i sa mo u vje re no u di gi tal nom am bi jen tu. 
Nje ni čla no vi ne pre sta no su po ve za ni s in for ma ci ja-
ma i me đu so bom, oni ne sa mo da ko ri ste in for ma-
ci je, već ih i stva ra ju i pre ra đu ju. Otvo re ni pri stup 
3  Ra na na zoč nost mu ze ja na In ter ne tu, jed na ko kao i pre i spi ti va nje de-
fi ni ci ja i ti po lo gi ja vir tu al nih mu ze ja da no je u pri lo gu Ž. Vu jić, „Is tra ži-
va nje pre zen ti ra nja et no graf skih mu ze ja na We b-u“, Et no lo ška is tra ži va nja 
br. 7 (2001): 79–101.
4  Siân Bayne i dr., ”Ob jects, su bjects, bits and bytes: le ar ning from the 
di gi tal col lec ti ons of the Na ti o nal Mu se ums”, Mu se um and So ci ety br. 7, 
2 (2009): 110.
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omo gu ću je ko ri sni ci ma pre u zi ma nje, pre ra đi va nje i 
po nov no ob ja vlji va nje po sto je ćih di gi tal nih ma te ri-
ja la. Pri to me su pri stup i raz mje na in for ma ci ja go-
to vo tre nu tač ni5.
Una toč mno gim na ve de nim pred no sti ma ko je 
ko ri sni ci ma vir tu al nih pro sto ra pru ža ju dru štve-
ni me di ji, či ni se da mu ze ji ne ko ri ste u pot pu no sti 
mo guć no sti ko je pru ža ju teh nič ke da to sti i osnov-
na za mi sao ta kvih me di ja, a što bi mo glo do ve sti 
do ve će ko la bo ra ci je iz me đu mu zej ske in sti tu ci je i 
nje zi nih ko ri sni ka. Re zul ta ti is tra ži va nja po ka zu ju 
ka ko mu ze ji shva ća ju va žnost dru štve nih me di ja6 
no ne ko ri ste ključ ne ele men te kao što su, pri mje-
ri ce, sa mo stal no ko ri snič ko kre i ra nje sa dr ža ja i di-
ja log iz me đu pri pad ni ka stru ke i za jed ni ca ko ri sni-
ka. Na i me, ve ći na mu ze ja ko ri sti dru štve ne mre že 
kao jed no stra nu ko mu ni ka cij sku stra te gi ju ra di ob-
ja ve do ga đa ja i pod sjet ni ka na do ga đa nja u fi zič-
kom mu ze ju7. Op će ni ta ulo ga pri sut no sti mu ze ja 
na dru štve nim mre ža ma i ko ri šte nje Web 2.0 ala ta 
je, da kle, pr ven stve no pro mo cij ska, od no sno glav-
ni joj je cilj pri pre ma za fi zič ki po sjet mu ze ju. Ovu 
tvrd nju mo gu će je sa gle da ti i iz dru ge per spek ti ve. 
Po sjet stvar nom mu ze ju i mo guć nost ostva ri va nja 
kon tak ta s tro di men zi o nal nim pred me ti ma i mu-
ze o graf skim po ma ga li ma, ali i s dru gim lju di ma, 
mo gao bi po sta ti do mi nant ni raz li kov ni ele ment 
mu ze ja u od no su na one dru ge usta no ve či ji će sa-
dr ža ji bi ti pot pu no di gi ta li zi ra ni. Ne ma dvoj be ka ko 
će mu ze ji ostva ri va ti i već ostva ru ju pri hod upra vo 
na toj ra zli ci. Ka ko je svo je dob no re kao po zna va-
telj upra vlja nja mu ze ji ma i rav na telj Na ci o nal nog 
mu ze ja no go me ta u Pre sto nu Ke vin Mor (Ke vin 
Mo o re), do ba mu ze ja, pa čak i po tre be za ne kom 
od nje go vih funk ci ja, mo žda će pre sta ti. No, po-
tre ba za osi gu ra njem svi ma do stup nog is tra ži va-
nja zna če nja na šeg ma te ri jal nog svi je ta uvi jek će 
5  G. Lo ren zo i dr., “How Cho i ce, Co-Cre a tion, and Cul tu re Are Chan ging 
What It Me ans to Be Net Savvy”, Edu ca u se Le ar ning Ini ti a ti ve, Pa per 4 
(200): 2, http://www.edu ca u se.edu/ir/li brary/pdf/ELI3008.pdf (pre u ze to 
22. 5. 2012).
6  Ov dje je pr ven stve no ri ječ o ame rič kim mu ze ji ma, te o Faceboo ku i 
Twitt e ru kao dru štve nim mre ža ma po god nim za ogla ša va nje.
7  Adri en ne Fletcher, Re sults for the so cial me dia mu se um re se arch sur vey (Ge-
or gia Mu se um of Art, 2010) http://gmoa.blog spot.com/2010/03/mu se-
ums-and-so cial-me dia.html (pre u ze to 30. 5. 2011); N. Hold ga ard, ”The 
Use of So cial Me dia in the Da nish Mu se um Lan dsca pe”, u Mu se ums and 
the Web 2011: Pro ce e dings, ured ni ci J. Trant i D. Be ar man (To ron to: Ar-
chi ves & Mu se um In for ma tics, 2011), http://con fe ren ce.ar chi mu se.com/
mw2011/pa pers/the_use_of_so cial_me dia_in_the_da nish_mu se um 
(pre u ze to 24. 5. 2012). 
po sto ja ti8. I tu mu ze ji sa svo jom tro di men zi o nal-
nom gra đom do i sta mo gu bi ti u pred no sti pred dru-
gim in sti tu ci ja ma.
No, ne ki od njih na sto je ostva ri ti pred nost i u di-
gi tal nom okru že nju i ta ko su uklju či li u svo je vir tu-
al ne ekvi va len te mo guć nost od re đe nih ob li ka par ti-
ci pa ci je9, pri mje ri ce kao što je ta gi ra nje, či me na sto je 
ime no va nje pred me ta pre ma znan stve nom vo ka bu-
la ru pro ši ri ti la ič kim ter mi ni ma, te ta ko omo gu ći ti 
pre tra ži va nje po da ta ka pre ma onim ključ nim ri je-
či ma ko je od ra ža va ju men tal ne ka te go ri je ko ri sni-
ka10. Tu je i blog, još je dan ob lik dru štve nih me di ja 
ko ji svo ju pri mje nu na la zi u vir tu al nim pro ši re nji ma 
mu ze ja. Glav ni sa dr žaj mu zej skih blo go va pro iz vo de 
in sti tu ci je, dok su ko men ta ri ko ri sni ka za pra vo po-
prat ni dio in sti tu cij skog dis kur sa11. Na ža lost, la ič ke 
in ter pre ta ci je mu zej skih pred me ta ni su još do se gle 
vir tu al ne mu ze je. Raz log to me su već spo me nu ta 
po se siv nost, auto ri tet in sti tu ci je u kul tur noj ko mu-
ni ka ci ji, te ne volj ko pri hva ća nje ko ri sni ka kao rav-
no prav nog su go vor ni ka.
Pri če o pred me ti ma ko je ko ri snik že li po di je li ti, 
i ako po sto je, uda lje ne su od mre žnih stra ni ca mu-
ze ja. Do bar pri mjer po ti ca ja za su rad nič ko stva ra nje 
zna nja je wi ki stra ni ca Teh nič kog mu ze ja u Lon do-
nu. Uz mu zej ske in for ma ci je o po je di nom pred me tu, 
ko ri sni ci ma je omo gu će no do da ti ono što zna ju o ti-
pu pred me ta ili svo ja sje ća nja na nje ga12. Iako pred-
sta vlja kon ver gen ci ju in sti tu ci o nal nih i po je di nač nih 
na či na stva ra nja zna nja, wi ki stra ni ca osta je sa mo 
na aku mu li ra nju in for ma ci ja i nji ho voj pre zen ta ci ji, 
no ne i na nji ho voj ak ti va ci ji.
U edu ka cij skom smi slu, pri mjer Ga le ri je Tejt Bri-
tan (Ta te Bri tain) u Lon do nu do se gao je pu no ve ći 
stu panj in te gri ra no sti mu zej ske zbir ke i teh no lo ških 
po god no sti dru štve nih me di ja. Stra ni ce Ga le ri je po-
sve će ne dje ci (Ta te Kids) kom bi na ci ja su sta tič kih i 
di na mič kih ele me na ta (Web 1.0 i Web 2.0 ala ta) ko ji 
omo gu ću ju vi še ra zin ski pri stup sa dr ža ju – od či ta nja 
8  Ke vin Mo o re, „Upra vlja nje mu ze ji ma u ne ra zum no do ba“, In for ma ti ca 
mu se o lo gi ca br. 33, 1–2, (2002): 21.
9  Par ti ci pa ci ja na mu zej skim mre žnim stra ni ca ma kre će se od naj ni že ra-
zi ne, kao što je ocje nji va nje (svi đa mi se, ne svi đa mi se) do tre nut no naj-
vi še ra zi ne, pri mje ri ce ko men ta ra i to naj če šće na blo gu.
10  Do bar pri mjer za to je In di a na po lis Mu se um of Art, SAD, http://www.
ima mu se um.org/art (pre u ze to 12. 6. 2011).
11  Po wer ho u se Mu se um, Sydney, Austra lia, http://www.po wer ho u se mu se-
um.com/col lec tion/blog/ (pre u ze to 12. 6. 2011); Ku ća An ne Frank, Am-
ster dam, Ni zo zem ska, http://www.an ne frank.org/en/Mu se um/Ex hi bi ti-
ons/New-di ary-ro om/ (pre u ze to 3. 7. 2012).
12  Sci en ce Mu se um, Lon don, Ve li ka Bri ta ni ja, http://ob jec twi ki.sci en ce mu-
se um.org.uk/wi ki/Ho me (pre u ze to 12. 6. 2011).
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in ter pre ta ci ja do od go vo ra na pi ta nja o umjet nič kim 
dje li ma i igri ce pri mje nji ve na umjet nič ka dje la iz 
di gi tal nih mu zej skih zbir ki, stva ra nje osob ne ga le-
ri je s dje li ma iz fun du sa, te sa mo stal no kre i ra nje i 
po hra nji va nje sa dr ža ja u vla sti ti vir tu al ni pro stor na 
stra ni ca ma Ga le ri je. Dru štve ni aspekt je omo gu ćen 
pre gle da va njem i ko men ti ra njem osob nih sa dr ža ja 
od stra ne dru gih ko ri sni ka, no sa dr žaj i te me ko je 
je sa ma Ga le ri ja za da la ne iz la zi iz pod ruč ja li kov-
ne umjet no sti. Usmje re nost na estet ske do ži vlja je, 
te znan stve ne in for ma ci je i kul tur ne in for ma ci je o 
umjet nič kim pred me ti ma na ko ji ma se te me lji uče-
nje i, op će ni to, is ku stvo uče nja sa mo je je dan aspekt 
mu zej ske edu ka ci je ko ja mo že vo di ti pre ma kom-
plek sni jim ko mu ni ka cij skim ob li ci ma uko li ko uklju-
ču je i po ve zi va nje znan stve nih i kul tur nih in for ma-
ci ja u sve o bu hvat ni ji dru štve ni kon tekst.
I dok je na hr vat skoj mu zej skoj sce ni upo tre ba 
Web 2.0 ogra ni če na na pri sut nost mu ze ja na Face-
booku, te u vr lo ma lom bro ju slu ča je va otva ra njem 
blo ga, u svjet skim mu ze ji ma, po seb no ame rič kim i 
za pad no e u rop skim, Web 2.0 teh no lo gi ja se sve vi še 
ko ri sti na mu zej skim mre žnim stra ni ca ma. No, pi ta-
nje i da lje osta je ko li ko je teh no lo gi ja pri hva će na sa-
mo ra di ob ja vlji va nja no vo sti i po ti ca nja re ak ci ja ko je 
se ti ču ocje nji va nja uslu ga, a ko li ko po ra di istin skog 
uklju či va nja ko ri sni ka u dje lo va nje in sti tu ci ja.
Knji žni ce su, s dru ge stra ne, pri gr li le Web 2.0 
teh no lo gi je u ši ro kom ra spo nu mo guć no sti ko je 
ona nu di13. Ka ren Kojl (Ka ren Coyle) Knji žni cu 2.0 
sma tra za ni mlji vom po ja vom iz raz lo ga što knji žni-
ce ti me pro ši ru ju ras pon uslu ga u ko ji ma knji žnič ni 
ka ta log pre sta je bi ti pri mar na uslu ga za ko ri sni ke, 
te sto ga što se upo ra bom no vih in for ma cij skih teh-
no lo gi ja u ka ta lo gu, ali i u osta lim uslu ga ma na in-
ter net skim stra ni ca ma, uklju ču ju dru štve ni aspek ti 
in for ma ci ja, po put ko men ta ra, pre po ru ka i ta gi ra-
nja14. Ka ta log ko ji do zvo lja va kre i ra nje ko ri snič kog 
sa dr ža ja je ve li ki po mak od mu zej skog ka ta lo ga ko ji 
je, zbog is klju či vo ku sto ske in ter pre ta ci je pred me ta, 
pod ve li kom kon tro lom mu zej skih struč nja ka.
Ši ro ka pri mje na blo ga na knji žnič nim stra ni ca-
ma ra di ge ne ri ra nja in te re sa za spe ci fič ne te me, 
13  Al ton Y. K. Chua i Dion H Goh, “A study of Web 2.0 ap pli ca ti ons in 
li brary web si tes”, Li brary & In for ma tion Sci en ce Re se arch br. 32 (2010): 
203–211; Ari-Ve ik ko Ant ti ro i ko i Re i jo Sa vo la i nen, “To wards Li brary 2.0: 
The Adop tion of Web 2.0 Tec hno lo gi es in Pu blic Li bra ri es”, Li bri br. 61 
(2011):87–99.
14  Ka ren Coyle, “Ma na ging Tec hno logy! The Li brary Ca ta log in a 2.0 
World”, The Jo ur nal of Aca de mic Li bra ri an ship br. 33, 2 (2007): 290.
ogla ša va nje go sto va nja pi sa ca, ra di o ni ca i slič nih 
do ga đa ja, te dru štve nih mre ža po put Faceboo ka, 
ka ko bi se in sti tu ci ja na osob ni joj ra zi ni po ve zi-
va la s ko ri sni ci ma, i da lje se za sni va vi še na in sti-
tu ci o nal noj ko mu ni ka ci ji. Bo ok mar king i ta gi ra nje 
su op ci je ko je se u knji žni ca ma pu no vi še ko ri ste 
ne go u mu ze ji ma, a pr ven stve no slu že kao ala ti 
u or ga ni za ci ji sa dr ža ja, te za ko ri snič ko po sre do-
va nje u pro na la že nju in for ma ci ja. Do bar pri mjer 
za to pru ža plat for ma Li braryThing15 ko ja nu di 
kom bi na ci ju knji žnič nih po da ta ka, ali i dru štve nih 
in for ma ci ja. Na per so na li zi ra nim ko ri snič kim stra-
ni ca ma se ta ko đer mo gu pro na ći ta go vi te čak i 
po ve zni ce na raz go vo re o knji zi, što je i glav na za-
mi sao ba štin ske ko mu ni ka ci je. Još je dan za ni mljiv 
pri mjer kao in di ka ci ja smje ra u ko jem bi tre ba lo 
raz vi ja ti ko mu ni ka ci ju s ko ri sni ci ma na te me lju 
ba šti ne pred sta vlja Bri tan ska knji žni ca (Bri tish Li-
brary) s pro jek tom Ge o re fe ren ci ra nje (Ge o re fe ren-
cing) u ko jem su ko ri sni ci bi li u mo guć no sti is tra-
ži ti po vi je sne kar te i pro na ći nji ho ve su vre me ne 
ge o graf ske po lo ža je16.
Upra vo je po ten ci jal za du blju in ter ak ci ju s kul-
tur nim sa dr ža jem i zna njem za jed ni ce ono što dru-
štve ni me di ji mo gu omo gu ći ti svo jim ko ri sni ci ma, 
no to zah ti je va in ter pre ta cij ski na por i kon ti nu i ra ni 
ko mu ni ka cij ski an ga žman in sti tu ci ja.
Iz pret hod no na ve de nih pri mje ra evi dent no je da 
in te lek tu al ne ba ri je re pre ma ko ri sni ci ma i da lje po-
sto je, bu du ći da su pre zen ti ra ni in for ma cij ski re sur si 
te me lje ni na in te lek tu al noj tra di ci ji onih ko ji nji ma 
upra vlja ju17. Sto ga bi plat for mu AKM usta no va tre-
ba lo us po sta vi ti na in ter pre ta ci ja ma ba štin skih te-
ma i to re pre zen ti ra nim pu tem no vih me di ja ko ji bi 
omo gu ći li vi še smjer nu kul tur u ko mu ni ka ci je. Upra-
vo bi ona in sti tu ci je ja če po ve za la s ko ri sni ci ma, ali 
i me đu sob no.
Te o ri ja kon struk ti vi stič kog uče nja pri mi je nje na 
na mu zej skoj iz lo žbi – te melj za in ter pre ta cij sku 
plat for mu u vir tu al nom AKM okru že nju
Pa ra dig mat ska pro mje na u mu ze ji ma po sta la je 
evi dent na ka da je od ko mu ni ci ra nja po ru ka pu bli-
ci do šlo do po zi va nja na su dje lo va nje, od kon cep ta 
15  Li brary Thing, http://www.li brarything.com (pre u ze to 10. 2. 2013).
16  Bri tan ska knji žni ca, Pro jekt Ge o re fe ren cing, http://www.bl.uk/maps/ge o-
re fe ren cing map.html (pre u ze to 13. 2. 2013).
17  Jen ni fer Trant, “Emer ging con ver gen ce? Tho ughts on mu se ums, ar chi-
ves, li bra ri es, and pro fes si o nal tra i ning”, 374.
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iz vr sno sti ko ji se usre do to ču je na mu zej ski objekt na 
iz vr snost pro ce sa i is ku stva u is toj mje ri kao i obje-
ka ta, od „hlad nih mje sta in te lek tu al no sti do to plih“ 
mje sta ži vot no sti18.
Bar ba ra Kir šen blat Gim blet (Bar ba ra Kir shen-
blatt Gim blett) no vu mu ze o lo šku pa ra dig mu opi su je 
kao niz pro mi je nje nih od no sa u mu zej skoj ko mu ni-
ka ci ji. In for ma tiv nost ko ju su uglav nom pre no si li 
sa mi pred me ti, tak so nom ski iz lo že ni pr ven stve no 
kao ori gi nal ni pred me ti sa svo jom aurom auten tič-
nog, po sta li su jed na ko va žni ko li ko i za mjen ski pred-
me ti ko ji nu de in ter pre ti ra nu in for ma ci ju, a iz lo žbe 
su po sta le vi še za sno va ne na pri či ne go sa mim pred-
me ti ma. Do ži vljaj na stra na iz lo žbe je s in te lek tu al ne 
pro ši re na u osje ćaj nu, po ti ču ći emo ci o nal ni an ga-
žman su kla dan sce no graf skim i na ra tiv nim iz lo žbe-
nim in sta la ci ja ma19.
U ta kvim okol no sti ma, mu zej ski pred met kao 
ma te ri jal na, kul tur na či nje ni ca je iz mje šten iz sre-
di šta pro mi šlja nja o pre zen ta ci ji, a za mje nju je ga 
in ter pre ta ci ja, ključ ni po jam mu zej skog dje lo va nja 
u po sljed njih dva de set go di na. In ter pre ta ci ja, kao 
što Gim blet po ka zu je, do vo di do na sta ja nja mu zej-
ske in sti tu ci je ko ja pu tem in sce na ci je, aso ci ja ci je, 
evo ka ci je i kre a tiv no sti ko ri sni ci ma omo gu ću je, uz 
kog ni tiv ni, i emo ci o nal ni do ži vljaj, te iden ti fi ka ci-
ju te me lje nu na slo bod nom iz bo ru sa dr ža ja, iz vo ra 
in for ma ci ja, te in trin zič noj po tre bi i že lji za stje ca-
njem zna nja i spo zna ja kao di je la in for mal nog, cje-
lo ži vot nog obra zo va nja.
Pro mi je nje na pa ra dig ma u smi slu urav no te že nja 
od no sa iz me đu pri stu pa ko ji je fo ku si ran na objekt 
(mu zej ski pred met) i onog ko ji je fo ku si ran na su-
bjekt (mu zej ski ko ri snik) do ve la je i do re de fi ni ra nja 
me di ja mu ze ja kao is klju či vog stva ra te lja zna če nja 
ko ji u jed no smjer nom ko mu ni ka cij skom mo de lu 
emi ti ra po ru ke ko ri sni ci ma.
Svi jest o ko ri sni ci ma kao po je din ci ma, pri je ne go 
ho mo ge noj cje li ni, ko ji na raz li či te na či ne iš či ta va-
ju mu zej ske po ru ke, stvo ri la je uvi je te za us po sta-
vlja nje re ci proč no sti iz me đu onih ko ji „ša lju“ i onih 
ko ji „pri ma ju“, od no sno, po mak od is klju či vog is tra-
ži va nja ma te ri jal ne kul tu re na na či ne na ko je lju di 
shva ća ju i pri hva ća ju zna če nja stvo re na u mu ze ji ma. 
18  Da vid An der son, “Net wor ked Mu se ums in the Le ar ning Age”, Cul ti va-
te In ter ac ti ve 2 (2000), http://www.cul ti va te-int.org/is sue2/net wor ked/ 
(pre u ze to 22. 5. 2012).
19  Bar ba ra Kir shen blatt-Gim blet, “The mu se um as ca talyst”, u Mu se um 
2000: Con fi r ma tion or Chal len ge?, ur. Per-Uno Agren (Stoc kholm: Sven ska 
Mu se i fo re nin gen, 2001), 4–7.
In ter pre ta ci ja ma te ri jal ne i ne ma te ri jal ne ba šti ne 
ključ na je toč ka mu zej ske dje lat no sti ko ja se od sre-
di ne XX sto lje ća pro ma tra kao dru štve no re le vant-
na, ne sa mo kul tur no zna čaj na ka rak te ri sti ka mu ze-
ja. Osim to ga, „ori jen ti ra nost na ko ri sni ka za htje va 
pot pu no no vu fi lo zo fi ju zna nja, što po mu zej ima 
vr lo zna čaj ne im pli ka ci je“20.
Jed na od njih je i pro mje na de fi ni ci je mu ze ja, pa 
i mu zej skog pred me ta. Ilejn Hoj man Gu rian (Ela i-
ne He u mann Gu rian) tvr di ka ko mu zej ski pred me ti 
ni su sre di šte mu ze ja, iako se u naj ve ćem bro ju slu-
ča ja na la ze u te me lji ma nje go ve de fi ni ci je. Po njoj, 
mu zej je „mje sto ko je skla di šti sje ća nja i pre zen ti-
ra i or ga ni zi ra zna če nja u ne kom osje til nom ob li-
ku. Jed na ko je va žna fi zič ka da tost pro sto ra ko li ko 
i sje ća nja i pri če ko je su u nje mu is pri ča ne“21. Ova-
kav zna ča jan po mak u vi đe nju i de fi ni ra nju mu ze ja 
već ja sno po ka zu je ka ko su pri če (na ra ti vi) i na či ni 
na ko je ih mu ze ji pre do ču ju za mi je ni li „tvr de“ in-
for ma ci je ko je do no si ku sto sko struč no oko, a ka-
ko ka že Gu rian „vla sni štvo nad pri čom po ti če mno-
ge ras pra ve vi še ne go sam pred met“22, bu du ći da 
su pri če ele ment ko ji pri bli ža va ko ri sni ke raz li či tim 
kul tur no-dru štve nim kon tek sti ma, sti mu li ra ju ći ti-
me in di vi du al nu iden ti fi ka ci ju i mo ti va ci ju za stje-
ca njem zna nja23.
Ori jen ta ci ja na ko ri sni ke, od no sno tran sfor ma-
ci ja od li ne ar nog pre ma di na mič nom ko mu ni ka cij-
skom mo de lu, ko re spon di ra sa su vre me nim obra-
zov nim te o ri ja ma u ko ji ma se tran smi sij ski pro ces 
uče nja, od no sno po u ča va nje od re đe nog kor pu sa 
zna nja, za mje nju je te o ri jom ko ja u sre di šte spo-
znaj nog pro ce sa sta vlja po je din ca, od no sno onog 
ko ji uči i ko ji po sta je va žni jim od sa mog gra di va. 
Pri mat se u ta kvom pri stu pu, pa sto ga i u su vre me-
nim mu zej skim prak sa ma ko je ga sli je de, da je pri je 
sve ga is ku stvu po je din ca i dru štve nom kon tek stu 
u ko jem se uče nje do ga đa. Dru štve na in ter ak ci-
ja či ni te melj so cio-kul tur ne i kon struk ti vi stič ke 
te o ri je uče nja ko ja je, osim u op ćim pe da go škim 
20  Da vid An der son, ”Net wor ked Mu se ums In The Le ar ning Age”, Cul ti va te 
In ter ac ti ve br. 2 (2000), http://www.cul ti va te-int.org/is sue2/net wor ked/ 
(pre u ze to 15. 6. 2010).
21 Ela i ne He u mann Gu rian, “What is the ob ject of this exer ci se? A me an-
de ring ex plo ra ti on of the many me a nings of ob jects in mu se ums”, Hu ma-
ni ti es Re se arch br. 8, 1 (2001): 25.
22  Isto, 26.
23  Scott G.Pa ris i Me lis sa J. Mer cer, “Fin ding Self in Ob jects: Iden tity Ex-
plo ra ti on in Mu se ums”, u Le ar ning Con ver sa ti ons in Mu se ums, ur. G. Le in-
hardt, K.Crow ley i Knut son K. Mah wah (N. J: Law ren ce Erl ba um, 2002), 
401–423.
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raz ma tra nji ma su vre me nog uče nja, za stu plje na i u 
li te ra tu ri o uče nju u mu ze ju24. Pri mje ri ko ji se pre-
zen ti ra ju ima ju utje caj na mi je nja nje svi je sti i per-
cep ci je ko ri sni ka ako do la ze iz po zna tog kul tur no-
dru štve nog kon tek sta i do ti ca ja s ot pri je po zna tim 
is ku stvom25.
Is tra ži va nja po ka zu ju da mu zej ski ko ri sni ci oda-
bi ru upra vo one mu ze je či ji se te mat ski okvir po du-
da ra s nji ho vim osob nim in te re si ma26, te da „asi mi-
li ra ju do ga đa je i pro ma tra nja u men tal ne ka te go ri je 
ko je su od osob nog zna če nja i svoj sta va, a ko ja su 
od re đe na do ga đa ji ma iz nji ho va ži vo ta pri je i na kon 
mu zej skog po sje ta“27.
Bez ob zi ra je su li to obi te lji, in di vi du al ni ko ri sni ci 
ili od ra sli pa ro vi, mu zej ski ko ri sni ci di je le mi šlje nje 
da su naj bo lji mu ze ji oni ko ji nu de ra zno li ki za ni mljiv 
ma te ri jal, pri vla če pa žnju ko ri sni ka raz li či tih dob nih 
sku pi na, raz li či te ra zi ne obra zo va nja, osob nih in te-
re sa. Na da lje, od mu ze ja oče ku ju pru ža nje mo guć-
no sti za us po sta vlja nje osob nih po ve zni ca s pred me-
ti ma, te ma ma i is ku stvi ma, mo guć no sti uklju či va nja 
u ak tiv no sti ko je na di la ze pro ma tra nje, te ko nač no, 
mo guć no sti i pri li ke za me đu sob nu po dje lu is ku stva 
i mi šlje nja, uko li ko su pri pad ni ci sku pi ne.
Sve ove ka rak te ri sti ke po ka zu ju da ko ri sni ci že le 
ima ti iz bor i sa mi iz a bi ra ti mu zej ski sa dr žaj, uklju či-
ti se i bi ti ak tiv ni su di o ni ci u is ku stvu. Če sto pre po-
zna ju teh no lo gi ju kao rje še nje ko je omo gu ća va ve ću 
in ter ak ci ju i slo je vi ti je in for ma ci je – nji ho vu ko li či-
nu, vr stu i na čin pre zen ta ci je28.
Prin ci pi kon struk ti vi stič kog uče nja na mu zej skim 
iz lo žba ma, da kle, ko re spon di ra ju s mo guć no sti ma 
ko je pru ža ju dru štve ni me di ji (Ta be la 1).
Mo ti vi ra nje is ku stva ko je se te me lji na is tra ži va-
nju zna če nja ba štin skih obje ka ta, ko ri snič ko upra-
vlja nje sa dr ža jem ko je sti mu li ra kre a tiv nost, ver-
bal no i vi zu al no iz ra ža va nje, te po ti ca nje svi je sti o 
24  Ge or ge Hein, Le ar ning in the Mu se um (Lon don: New York: Ro u tled ge, 
1998); John H Falk i Lynn D. Di er king, Mu se um Ex pe ri en ce (Was hing ton, 
D.C: Wha les back Bo oks, 1998); John D. Bran dsford i dr., How pe o ple le arn: 
brain, mind, ex pe ri en ce, and school (Was hing ton, D.C : Na ti o nal Aca demy 
Press 2000); Mic hael Glas sman, “De wey and Vygotsky: So ci ety, Ex pe ri-
en ce, and In qu iry in Edu ca ti o nal Prac ti ce”, Edu ca ti o nal Re se ar cher br. 30, 
4 (2001): 3–14.; E. Ho o per-Gre en hill, Mu se ums and Edu ca tion: Pur po se, Pe-
da gogy, Per for man ce (Lon don: New York: Ro u tled ge 2007).
25  Ernst von Glas ser sfeld, “A Con struc ti vist Ap pro ach to Te ac hing”, u Con-
struc ti vism in Edu ca tion, ur. Le slie P. Stef fe i Je rry E. Ga le (Lon don; New 
York: Ro u tled ge, 1995), 3–16.
26  John H Falk i Lynn D. Di er king, Mu se um Ex pe ri en ce (Was hing ton, D.C: 
Wha les back Bo oks, 1998).
27 Isto., 123.
28  John H Falk i Lynn D. Di er king, Mu se um Ex pe ri en ce (Was hing ton, D.C: 
Wha les back Bo oks, 1998).
ba šti ni u ana li tič kom i di ja lo škom pri stu pu ozna ča va 
pro ces ko ji je vr lo bli zak mo de lu is ku stve nog uče nja 
Dej vi da Kol ba (Da vid Kolb) (Sli ka 1).
Is ku stve no se ov dje pr ven stve no ko ri sti kao od-
mak od strikt no kog ni tiv nog pri stu pa uče nju s jed ne, 
i bi he vi o ri stič kog pri stu pa s dru ge stra ne. Kol bo va te-
o ri ja is ku stve nog uče nja de fi ni ra uče nja kao pro ces 
ko jim se zna nje stva ra tran sfor ma ci jom is ku stva29.
Sre di šnja mi sao ovog če tve ro stu panj skog mo de la 
je jed no sta van opis ci klu sa uče nja ko ji po ka zu je ka ko 
se is ku stvo pre ta če kroz re flek si ju u kon cep te, ko ji se 
29  Da vid A. Kolb, Ex pe ri en ti al Le ar ning – Ex pe ri en ce as the So ur ce of Le ar ning 
and De ve lop ment (N. J: Pren ti ce Hall Inc, 1984), 30.
Konstruktivističke 
izložbe Društveni mediji
Slobodan izbor Slobodan izbor
Mnogostruke polazne točke Mnogostruke polazne točke
Nespecifi ciran način 
obilaska
Nespecifi ciran način 
obilaska
Utemeljenost na 
prethodnom znanju i 
iskustvu
Utemeljenost na 
prethodnom znanju i 
iskustvu i interesima
Upravljanje sadržajima od 
strane korisnika
Upravljanje sadržajima od 
strane korisnika
Posjet u osobnom vremenu, 
dio strukturiranog 
edukativnog iskustva
Posjet u osobnom vremenu, 
dio strukturiranog 
edukativnog iskustva
ili provođenja slobodnog 
vremena
Prezentirano više gledišta, 
muzej je autoritet
Ponuđeno više gledišta, 
nejasan autoritet muzeja
Materijali koji omogućuju 
eksperimente, 
pretpostavke, zaključke 
Programi koji omogućuju 
eksperimente, 
pretpostavke, zaključke 
Korišteni u slobodno 
vrijeme za zabavu, učenje
Korišteni u slobodno 
vrijeme za zabavu, učenje
Teško se ažuriraju
Lako se ažuriraju, 
konstantno mijenjaju
Tabela 1: Usporedba konstruktivističke izložbe i karak-
teristika društvenih medija (Kelly 2009)
(tabela preuzeta iz: Kelly, Linda. “The Impact of Social Media 
on Museum Practice“. Rad predstavljen skupu u National Palace 
Museum, Taipei, 20. 10. 2009), http://australianmuseum.net.
au/document/The-Impact-of-Social-Media-on-Museum-Practice 
(preuzeto 4. 7. 2012).
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on da da lje ko ri ste kao smjer ni ce za ak tiv no eks pe-
ri men ti ra nje i oda bir no vih is ku sta va. Če ti ri stup nja 
su za pra vo ob li ci do ži vlja ja (kon kret na is ku stva i ap-
strakt na kon cep tu a li za ci ja) i tran sfor ma ci je is ku stva 
(re flek siv na op ser va ci ja i ak tiv no eks pe ri men ti ra nje) 
što za jed no vo di do uče nja. Ne po sred na kon kret na 
is ku stva su te melj re flek siv nih op ser va ci ja. Pro mi-
šlja nje se asi mi li ra u ap strakt nu kon cep tu a li za ci ju iz 
če ga se raz vi ja ju no ve im pli ka ci je ko je se, pak, mo-
gu te sti ra ti ak tiv nim eks pe ri men ti ra njem, što vo di 
do stva ra nja no vih is ku sta va. U is ku stvu do ži vlja ja 
sva ki će po je di nac no ve in for ma ci je pri hva ća ti do ži-
vlja va njem kon kret nog – osje ti li ma vi da, slu ha, do-
di ra, ili pro mi šlja njem, ana li zi ra njem, or ga ni za ci jom 
sa dr ža ja pu tem sim bo lič ke re pre zen ta ci je, od no sno 
ap strakt nom kon cep tu a li za ci jom. Isto ta ko će tran-
sfor ma ci ja is ku stva za ne ke bi ti pro ma tra nje o tu đim 
prak sa ma (re flek siv na op ser va ci ja), dok će ne ki i sa-
mi ak tiv no dje lo va ti (ak tiv no eks pe ri men ti ra nje).
Sli je de ći Kol bov mo del, stra te gi je ko mu ni ci ra nja 
ba štin skih in sti tu ci ja u mre žnom okru že nju mo gu se 
za sni va ti na do volj no ši ro ko raz ra đe nom te mat skom 
sa dr ža ju za jed nič ki ob li ko va nom od stra ne sve tri in-
sti tu ci je i pre zen ti ra nom pu tem raz li či tih me dij skih 
ob li ka – od na ra tiv nih (tekst), pre ko in ter ak tiv nih (hi-
per lin ko vi, audio-vi deo ma te ri ja li), adap tiv nih (igri ce, 
si mu la ci je), kre a tiv nih (ala ti za stva ra nje ili do da va-
nje sa dr ža ja – tek stu al nog, vi zu al nog ili mul ti me dij-
skog) do onih ko mu ni ka tiv nih (fo ru mi, ko men ta ri)30.
30  Di a na La u ril lard, Ret hin king Uni ver sity. Te ac hing A con ver sa ti o nal fra me-
work for the ef fec ti ve use of le ar ning tec hno lo gi es (Lon don: New York: Ro u-
tled ge, 2002), 83–160.
Pro ces ko mu ni ka ci je za po či nje ko ri snič kim oda-
bi rom te me ve za ne za ba šti nu, te sa mo stal nim is-
tra ži va njem svih in for ma cij skih re sur sa ko ji su po-
nu đe ni na stra ni ca ma svih in sti tu ci ja, či me ko ri sni ci 
do bi va ju ne po sred no is ku stvo ba šti ne. Po la zi šte mo-
že bi ti bi lo ko ji oda bra ni ba štin ski pred met ili fe no-
men, bi lo da se na la zi u ar hi vu (po ve lja, do ku ment 
osni va nja ne kog obr ta), knji žni ci (te mat ski ve za ne 
knji ge, član ci u ča so pi si ma, gra fič ki ma te ri jal) ili 
mu ze ju (pred me ti u zbir ka ma).
Sa mo stal no pro mi šlja nje i ana li za ma te ri ja la 
mo gu ći su mo ti vi ra njem dalj njeg is tra ži va nja ba-
štin skih re sur sa ko ji pru ža ju raz li či te kon tek ste. Ar-
hi vi će ta ko bi ti u mo guć no sti po nu di ti iz vor nu do-
ku men ta ci ju obi telj ske ili dru štve ne ostav šti ne što 
će po nov no tvo ri ti osno vu za is tra ži va nje te ma ko je 
pro iz la ze iz pr vot ne za mi sli. Mu ze ji će omo gu ći ti is-
tra ži va nje pred me te stvar no sti ko ja se estet skim ili 
pak kul tur no-po vi je snim po ve zni ca ma ve že uz pro-
ma tra nu te mu, dok će knji žni ce da ti uvid u svu li te-
ra tu ru re le vant nu za spo me nu te te me. Kre a tiv nost 
je ko mu ni ka cij ska stra te gi ja od naj ve će va žno sti u 
pro ce su stje ca nja zna nja o ba šti ni, bu du ći da je naj-
ve ći stu panj ko ri snič ke sa mo stal no sti u ko ri šte nju 
ba štin skih re sur sa. Mo gu će ju je ak ti vi ra ti ili pu tem 
pret hod no osmi šlje nih ala ta ko ji omo gu ću ju pri ča-
nje osob nih pri ča, ma ni pu la ci ju di gi tal nog ma te ri ja-
la u no vim kon tek sti ma, sa mo stal no spa ja nje raz li-
či tih re sur sa u jed nu pri ču i sl. Kre a tiv nost ta ko đer 
ob u hva ća i dru štve nu in ter ak ci ju, od no sno di je lje nje 
sa dr ža ja s osta lim su di o ni ci ma u pro ce su.
Cilj ova kvog na či na pre zen ta ci je i ko ri šte nja sa-
dr ža ja AKM in sti tu ci ja je stvo ri ti uvi je te za is ku stvo 
ba štin skih pred me ta u vir tu al nom am bi jen tu ko je će 
se te me lji ti na kul tur noj, te po seb no dru štve noj kon-
tek stu a li za ci ji pu tem osob nih aso ci ja ci ja i pro mi šlja-
nja o zna če nji ma mu zej skih pred me ta u su vre me-
nom ži vo tu. Web 2.0 ala ti ma omo gu ća va se mre žna 
su rad nja po ti ču ći i po dr ža va ju ći dru štve no re le vant-
no uče nje, od no sno ta ko zva nu „za jed ni cu uče nja“31. 
No, isto ta ko ova kvim se pri stu pom osi gu ra va ko ri-
sni ku du blje i sve o bu hvat ni je po ve zi va nje ne to li ko 
sa sa mom in sti tu ci jom ko li ko s po ten ci ja lom za kre a-
tiv no i ino va tiv no ko mu ni ci ra nje pu tem ba šti ne.
31  Eti en ne Wen ger i dr., Snyder, Cul ti va ting Com mu ni ti es of Prac ti ce (Bo ston: 
Har vard Bu si ness School Press, 2002), 23–47. Ši ro ko shva će na, za jed ni ca 
uče nja je bli ska za jed ni ci prak se ko ju Le ve i Wen ger de fi ni ra ju kao sku pi-
nu lju di ko ja di je li pro ble me, pro mi šlja nja ili en tu zi ja zam za ne ku te mu i 
ko ja pro du blju je svo je zna nje i struč nost u po je di nom po lju stru kov no sti 
kon stant nom me đu sob nom in ter ak ci jom.
Slika 1: Kolbov model iskustvenog učenja (Kolb 1984) 
(model preuzet iz: David A. Kolb, Experiential Learning – 
Experience as the Source of Learning and Development 
(N. J.: Prentice Hall Inc., 1984))
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Umje sto za ključ ka: pre ma de a u to ri za ci ji 
ba štin skog dis kur sa
Pri je nos ana log nih in ter pre ta cij skih prak si u di-
gi tal ne no si sa so bom pi ta nja ko ja se ti ču sa me de-
fi ni ci je ba štin skih in sti tu ci ja i nji ho vih spe ci fič no sti. 
Uzi ma ju ći za pri mjer kon tekst mu ze ja, vr lo ma li broj 
njih je is ko ra čio u pro sto re za jed ni ce lo me ći svo-
je čvr ste gra ni ce iz me đu struč no sti i la ič no sti ka ko 
bi kul tur nu, ma te ri jal nu i ne ma te ri jal nu stvar nost 
po sta vio u sre di šte kon cen trič nih kru go va mo gu ćih 
pro ce sa ko ji bi do ve li do stva ra nja vi še stru kih, ali 
jed na ko vri jed nih dis kur sa o ba šti ni.
U se mi nal nom ra du su vre me ne te o ri je ba šti ne Lo ra-
džejn Smit (La u ra ja ne Smith) ob ja šnja va ter min auto-
ri zi ra ni ba štin ski dis kurs kao onaj ko ji je usre do to čen 
na estet ski pri vlač ne ma te ri jal ne pred me te, lo ka li te te 
mje sta i kra jo li ke ko je sa da šnje ge ne ra ci je „mo ra ju“ 
sa ču va ti, šti ti ti i ci je ni ti ta ko da bi se mo gle pre ni je ti 
na bu du će ge ne ra ci je u svr hu edu ka ci je i grad nje osje-
ća ja za za jed nič ki iden ti tet ko ji se te me lji na pro šlo sti. 
Dis kurs ta ko đer ka rak te ri zi ra de fi ni ra nost ovla šte nih 
gla sno go vor ni ka pro šlo sti, od u zi ma nje mo guć no sti i 
ovla sti „sa da šnji ce“ da ak tiv no na do gra đu je zna če nja 
pro šlo sti i ko ri sti pro šlost ka ko bi ospo ri la ili po nov no 
ob li ko va la kul tur na i dru štve na zna če nja u sa da šnji ci32. 
Auto ri zi ra ni ba štin ski dis kurs pr ven stve no gra de i ko-
mu ni ci ra ju ovla šte ne ba štin ske in sti tu ci je na lo kal noj, 
na ci o nal noj ili me đu na rod noj ra zi ni33.
Mu ze ji su u pu no ve ćoj mje ri od knji žni ca i ar hi va 
shva će ni upra vo kao ta kve in sti tu ci je zbog svo je in-
te r pre ta cij ske funk ci je, iako već i po sla nja i po li ti ke 
sa bi ra nja mu ze ja go vo re o nji ho voj auto ri ta tiv no sti34.
Pre po zna tost i pri hva će nost mu zej skog auto ri-
te ta pro iz ve la je uvje te za tvrd nju da mu ze ji po sje-
du ju sred stvo za in ter pre ta ci ju po vi je sti, zna no sti i 
umjet no sti, či me je oprav da na nji ho va po sred nič ka 
ulo ga u re pre zen ta ci ji kul tu re. Kao po slje di cu auto-
ri zi ra nog dis kur sa mo gu će je vi dje ti i jed no stra nu 
ko mu ni ka ci ju u ko joj je mu zej je di ni po ši lja telj po-
ru ke ko ja li ne ar no do la zi do mno štva po sje ti te lja i 
ko ri sni ka pu tem iz lo žbi i pu bli ka ci ja.
32  La u ra ja ne Smith, Uses of He ri ta ge (Lon don; New York: Ro u tled ge, 
2006), 29–34. 
33  Ba štin ske in sti tu ci je AKM sek to ra, mi ni star stva i vla di ne in sti tu ci je, 
UNE SCO, ICOM, ICO MOS i dr. 
34  Po sla nje i po li ti ku sa bi ra nja de fi ni ra ju go to vo is klju či vo oni ko ji upra-
vlja ju mu ze ji ma, po naj če šće na te me lju znan stve ne di sci pli ne ko ja ko re-
spon di ra s gra đom mu ze ja, a sva ka ko bez ika kvih kon zul ta ci ja sa za jed ni-
com u ko joj dje lu ju, od no sno sa svo jim ko ri sni ci ma.
No, vi đe na kroz oči šte su vre me nih te o rij skih pri-
stu pa, ba šti na ne zna či di rekt nu po ve za nost s pro-
šlo šću i nje zi nim pro u ča va njem, već pod ra zu mi je va 
na či ne na ko je se lek ti ra ni ba štin ski objek ti, sje ća nja 
i tra di ci je po sta ju iz vor zna če nja i in ter pre ta ci je u 
sa da šnjo sti i za sa da šnjost. Na po kon, ja sno je da se 
pro ces oda bi ra, kri te ri ja pri ku plja nja u ba štin skim 
in sti tu ci ja ma te me lji na sa dr ža ji ma i in ter pre ta ci ja-
ma s po zi ci je ak tu al nog vre me na i nje go vih za htje va. 
Ba šti na „vi še pred sta vlja zna če nja ne go ma te ri jal ne 
ar te fak te, ko ji su sva ka ko bit ni jer oda ju kul tur nu ili 
nov ča nu vri jed nost i po ka zu ju raz lo ge baš njih kao 
oda bra nih pri mje ra ka pro šlo sti“35. No na čin na ko ji 
ih ko ri sti mo i o nji ma raz mi šlja mo je ono što im pri-
da je zna če nja36.
Sto ga je upra vo na gla sak na „pri ča ma“ kao va-
žnim okruž jem ba štin skih obje ka ta, bi lo da se ra di 
o sli kar skim plat ni ma, po vi je snim do ku men ti ma ili 
knji žev nim dje li ma, ono što omo gu ću je da se vi še-
stru ka zna če nja ba šti ne stva ra ju i ko mu ni ci ra ju. 
„Ba šti na je ne što što se či ni, iako ne po sto ji je dan 
toč no de fi ni ran čin već ras pon ak tiv no sti ko je ob-
u hva ća ju pam će nje, ko me mo ra ci ju, ko mu ni ka ci ju i 
pre no še nje zna nja ili sje ća nja, jed na ko ta ko i afir-
ma ci ju i iz ra ža va nje iden ti te ta te dru štve nih i kul-
tur nih vri jed no sti i zna če nja“ 37.
Ka ko taj pro ces mo že ima ti i kon zer va tiv ne i pro-
gre siv ne is ho de, ovim pri lo gom že li mo na gla si ti va-
žnost par ti ci pa tiv no sti za jed ni ce, te me đu re sor ne 
su rad nje ko ja po ti če pro gre si van raz voj ba šti ne u 
smi slu nje ne de a u to ri za ci je. Kon stan tno re de fi ni ra-
nje i pro mje ne u te ži štu s jed nog ba štin skog aspek ta 
na dru gi tre ba lo bi pra ti ti mi je ne ka ko u in sti tu cij skoj 
in ter pre ta ci ji, ta ko i u onoj ko ja je ka rak te ri stič na za 
za jed ni cu, s ti me da sa me in sti tu ci je po ve du di ja log s 
ko ri sni ci ma u ko je mu će se is kri sta li zi ra ti za jed nič ki 
in te re si i prav ci dje lo va nja u bu duć no sti.
Da nas se ba šti na pro ma tra kao ne što što omo gu-
ću je pro mje ne u dru štvu, ka rak te ri zi ra nom post mo-
der nim du hom ko ji ru ši na sli je đe ne kul tur ne hi je rar-
hi je i za mje nju je ih re la tiv no sti ma. Da bi pre ži vje le, 
tra di ci o nal no ustro je ne in sti tu ci je mo ra ju pra ti ti 
pro mje ne i pri la go đa va ti im se. Sve ras tu ći broj „al-
ter na tiv nih“ ba štin skih po nu da iz van AKM sek to ra, 
35  Brian Gra ham, “He ri ta ge as Know led ge: Ca pi tal or Cul tu re?”, Ur ban 
Stu di es 39, 5–6 (2002): 1004.
36  Stu art Hall, Re pre sen ta tion: Re pre sen ta tion: Cul tu ral Re pre sen ta ti ons and 
Sig nifying Prac ti ces (Lon don: Sa ge Pu bli ca ti ons, 1997), 3.
37  La u ra ja ne Smith, All He ri ta ge is In tan gi ble: Cri ti cal He ri ta ge Stu di es and 
Mu se ums (Re in wardt Aca demy; Am ster dam School of Arts, 2011), 23.
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i to onih pri vat nih i pr ven stve no usmje re nih pro fi-
tu kroz pru ža nje kul tu re na za ba van na čin, tre bao 
bi pred sta vlja ti mu ze ji ma, knji žni ca ma i ar hi vi ma 
iza zov, ali i pri li ku da afir mi ra ju svo ju kva li te tu. Na-
ža lost, usli jed na ve de nih pro mje na, raz li ka iz me đu 
mu ze ja, ba štin skih cen ta ra i te mat skih par ko va če-
sto pre sta je bi ti ne sa mo ja sna, ne go i bit na38. 
Dže ni fer Trant (Jen ni fer Trant) sma tra da va-
žnost ko je in sti tu ci je mo gu ima ti za za jed ni cu mo že 
po sta ti jed no od raz li kov nih fak to ra mu ze ja, knji žni-
ca i ar hi va i to na na čin da upra vo te in sti tu ci je sti-
mu li ra ju na sta nak mno gih ob li ka sa dr ža ja kre i ra nih 
od stra ne ko ri sni ka u in for ma cij skom pro sto ru, či-
me bi se gra di la i osna ži la po ve za nost iz me đu zbir ki 
po je di nih in sti tu ci ja i po je di na ca, te iz me đu sa mih 
in sti tu ci ja. Osi gu ra va nje spe ci ja li zi ra nih in for ma ci ja 
ili in for ma ci ja od lo kal nog zna ča ja, za ko je po sto-
ji po tre ba u za jed ni ci, jest na čin na ko ji se in sti tu-
ci je sa sa bi rač kom dje lat no sti mo gu raz li ko va ti od 
osta lih ko je nu de uslu ge u in ter net skom pro sto ru 
te ta ko stvo ri ti pro vje re ne i toč ne re sur se kul tur ne 
ba šti ne39.
No, ono što je mo žda još va žni je na po me nu ti, 
od nos iz me đu ko ri sni ka i in sti tu ci ja ko ji se za go va-
ra ovim član kom je dvo smje ran, od no sno vi še smje-
ran. Iako su in sti tu ci je te ko je nu de ve ći nu sa dr ža ja, 
nji ho va je za da ća i „pri ma ti“ sa dr žaj od ko ri sni ka 
38  Ro bert Lu mley, “The de ba te on he ri ta ge re vi e wed”, u He ri ta ge, Mu se-
ums and Gal le ri es An in tro duc tory re a der, ur. Ge rard Cor sa ne (Lon don; New 
York: Ro u tled ge, 2005), 21.
39  Jen ni fer Trant, “Emer ging con ver gen ce? Tho ughts on mu se ums, ar chi-
ves, li bra ri es, and pro fes si o nal tra i ning”, 374–376. 
pu tem par ti ci pa tiv nih ob li ka in ter pre ta ci je40. Mre-
žni am bi jent ba štin skih in sti tu ci ja bi se tre bao shva-
ti ti pr ven stve no kao vi še smjer no ko mu ni ka cij sko 
okru že nje, ono ko je po ti če raz vi ja nje mno go stru kih 
in te li gen ci ja i di na mič nu dru štve nu in ter ak ci ju. 
Vir tu al ni pro sto ri ba štin skih in sti tu ci ja bi ti me 
bi li ne sa mo pro ši re nja usta lje ne prak se u dru gom 
me di ju, već kva li ta tiv na nad grad nja. Mre žu tre ba 
pre po zna ti kao po zi tiv no kre ta nje, u ši rem dru štve-
nom kon tek stu, pre ma „di gi tal nom“ na či nu ra da u 
ko jem ve će zna če nje ima ju po ve za nost, slu čaj nost, 
pri stup, umre že nost, su rad nja, par ti ci pa ci ja, slo bo-
da iz ra za te kul tur no, dru štve no, po li tič ko i gra đan-
sko osna ži va nje ko ri sni ka.
Da ka ko, ova kvo sa gle da va nje su rad nje na ra zi ni 
in ter pre ta ci je u vir tu al nom okru že nju mo gu će je u 
ide al nom dru štvu ko je je okre nu to do bro bi ti svo jih 
čla no va, a ne ostva ri va nju pro fi ta pod sva ku ci je nu. 
Raz vi ja nje opi sa nih ob li ka ko mu ni ci ra nja zah ti je va 
do da tan no vac ko jeg mno gi mu ze ji da nas ne ma ju. 
Da pa če, bo re se ka ko uop će op sta ti i na sta vi ti stvar-
no dje lo va ti. Iako ne ma mo pre ci zne po ka za te lje, 
na še is ku stvo nam go vo ri ka ko su na par ti ci pa tiv ni 
na čin na zoč ni na Web-u oni ko ji ima ju no vac. Na ža-
lost, ovaj će uvjet sve vi še utje ca ti na na še ba štin sko 
dje lo va nje, pa ta ko i na ostva ri va nje pred lo že ne vi-
še smjer ne ko mu ni ka ci je.
40  Želj ka Mi klo še vić i dr., “Story Sha ring – mo del of col lec ti ve col la bo ra-
tion in on li ne mu se um en vi ron ment”, u The Fu tu re of In for ma tion Sci en ces 
- In for ma tion Sci en ces and e-So ci ety, ur. C. Bil len ness i su rad ni ci (Za greb: 
De part ment of In for ma tion Sci en ces, Fa culty of Hu ma ni ti es and So cial 
Sci en ces, Za greb Uni ver sity, 2011), 109–120.
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Many-to-Many Socio-Cultural Communication as a Basis for Joint Activities 
in the Virtual Environment of the MLA Sector
Summary
Safeguarding cultural memory of a community by taking care of the inherited artefacts and making them available 
to the public can be said to be the solid common point of reference of museums, libraries and archives, commonly 
known as the MLA sector. Although the historical development of each of these three types of institutions was 
marked by specifi c and differentiating characteristics in various respects, the past several decades have seen a more 
extensive collaboration between them, especially regarding documentation standards, digitization of heritage and 
collaboration on exhibition projects. The introduction of ICT has radically changed the way of thinking and working 
of these institutions, especially with the adoption of social media into their communication strategies with the 
audiences, who have grown increasingly independent and self-confi dent in digital environments. However, despite 
the various forms of participation tools offered by museums, libraries and archives to their online users (tagging, 
blogs, Facebook, Twitter and the like), the main characteristic of such communication strategies has in most cases 
been reduced to institutional communication. In other words these institutions have not used the social media and 
the tools that facilitate user-produced content to the full extent for creating stronger links between their online 
users and their heritage content (primarily those related to the digital or digitized collections). A form of heritage or, 
more broadly defi ned, cultural mediation by both professionals and users is envisaged in this paper to be performed 
through an MLA platform, based on the use of social media within the framework of constructivist theory of learning. 
The way that a virtual platform might produce favourable results in engaging users with heritage, while at the same 
time nurturing cooperative practices among different institutions within the MLA sector is through professional 
and user-created interpretations. The constructivist museum exhibition has been taken as an example of possible 
approach to users, while Kolb’s model of experiential learning has provided the theoretical background. According 
to the model, experiential learning entails concrete experience (encounter with heritage items from all three types 
of institutions carefully chosen and interpreted), refl ective observation (acquiring scientifi c information about the 
heritage items), abstract conceptualisation (acquiring cultural and social information about the heritage items 
through different contexts provided by various types of professional perspectives and digital models of knowledge 
presentation) and active experimentation (individual manipulation with the heritage items and placing them in 
new contexts shaped by participatory and conversational media). The goal of the platform facilitating many-to-
many communication among institutions and their virtual users is to create conditions for greater individual contact 
between people and heritage, entice collaboration and collaborative learning and identity building. The platform can 
also be seen as an advantage for the work of the MLA sector in the future which will increasingly be populated with 
different form of heritage institutions and organisations, most likely commercially defi ned. In such a competitive 
environment, interpretational practices of harmonized and collaborative efforts of museums, library and archives 
might keep their longstanding reputation of legitimate, trustworthy and community oriented institutions. In addition, 
such collaboration can be taken as a positive step towards more participative and inclusive practices which support 
and promote cultural and social empowerment of the communities to which these institutions serve. 
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